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[ 摘 要 ] 目的：应用奥马哈系统对出院后一个月内的社区脑卒中病人居家康复效果从
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[Abstract]  Objective: To evaluate the effects of the home visits on knowledge, behavior 
and status of stroke clients in community rehabilitation with Omaha System. Methods: 
Convenience sampling method was used to recruit 25 stroke clients. Three home visits 
were done by community nurses. Omaha System was used to assess the problems and then 
interventions based on the finding were given to them accordingly. After each home visit, we 
also used the Omaha System to evaluate knowledge, behavior and status situation of stroke 
clients. Results: Except hygiene, pain and defecation, all other health problems improved 
after home visits by Omaha system evaluation (P<0.05 or P<0.01). Conclusion: Effective 
evaluation with Omaha System could be helpful to deliver an explicit intervention so as to 
provide references for community rehabilitation nursing.















体 功能，重返社会 [4]。Langhorne 等
[5] 认为早期社区康复可以提高康复效果。
在我国，许多研究证实社区康复可以
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奥 马 哈 系 统 是 经 北 美 护 理 协
会（ANA）认可的一种标准化护理语
言体系，由美国奥马哈家访护士协
会（Visiting Nurse Association of 
Omaha）的 Karin S Martin 及其 带
























力，1分 = 缺乏认知，2分 = 少许认知，








2分 =严重的症状 /体征，3 分 =中度
的症状 /体征，4 分 =轻微的症状 /体

























2.1 基本资料  
25 例脑卒中病人中，男性 16 例




例（16%），糖尿病 2 例（8%），冠心病 2
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例（8%）；文化程度：文盲 11例（44%），
小学文化 6 例（24%），初中及以上文
化程度 8 例（32%），MMSE 平均分为
（24.88±4.29) 分。
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能方面 K-B-S 评分干预前、后均在 4
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体健康，干预后其 K-B-S 评分均在 4
分以上，与干预前差异具有统计学意义
（P<0.01）。药物治疗方案认知评分低于









预后 K-B-S 评分均高于 4.5 分，干预
前、后差异具有统计学意义（P<0.01或
P<0.05）。病人身体活动、戒除药物滥
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信 息
2011年11月21日，北京市卫生局公布，截至 2011年 9月底，北京市医疗机构诊疗人次累计达1.15 亿人次，与去年同期
相比增加10.48%（不包括部队医院），这已是北京市门急诊诊疗人次连续第八年保持增长，连续第六年过亿。 
据介绍，北京市看病总人次已经连续多年以10%的速度递增。在医疗资源总量基本持平的条件下，北京市卫生局采取多项措施，
应对医疗服务需求的快速增长。要求各三级医院主任医师平均每周出诊不少于3个半天，副主任医师平均每周出诊不少于5 个半
天，各级医师在原有基础上整体出诊时间增加50%。此外，该市在53家二级、三级医院开展了双休日全天门诊。截至10月上旬，
双休日门诊共接待患者416.5万人次，接诊量相当于2家至3家大型三级医院全年门诊量。继续大力推进预约诊疗服务，截至目前，
已有51家三级医院和11家二级医院接入统一平台，各上线医院投入统一平台的号源累计成功预约82万个，整体预约就诊比例
达到40%左右，复诊预约比例达到70%左右。
（摘自《健康报》）
北京诊疗人次连续 6年破亿
